


























平成 17年 4月 1日より公開 
2.展示室利用統計
年間公開 日数 150日
展示見学者数 (記帳者数 ) 134 8名




















い一身体 と民俗 -｣ (5/23- 10/31)に二高教
授 ･生徒の使用 したアイゼン及びスケー ト靴
を出陳
②島根県立美術館 ｢昭和前期の洋画 1923-
1945｣展 (4/23- 5/30)に安井曽太郎 『T先
生像』を出陳
③東北電力 グリーンプラザでの展示会にこ高








田中英道 (文)/畑山俊顔 (文)/栗山規拒 (経)
田中素香 (経一名誉教授)/工藤博司 (哩)
斎藤和之 (理)/長瀬賢三 (哩)/吉藤正明 (哩)
白土邦男 (医)/丹治順 (医)/玉井信 (医)
佐々木英忠 (医)/松野正紀 (医)
飯沼一宇 (医)/黒川忠 (医)/片倉直至 (歯)
龍谷登志夫 (工)/杉村義広 (工)/
内田俊介 (工)/内藤文信 (工)/西野徳三 (工)
深道和明(工)/ 野津庸則 (工)/伊藤邦明 (工)
大森速夫 (農)/藤本健四郎 (農)/中島佑 (農)
羽柴輝良 (農)/菅原和夫 (農)/井原聴 (国)
堀 口剛 (情)/中野栄二 (情)/大類洋 (坐)
嶋田一郎 (坐)/菊池康夫 (坐)/浅見勝彦 (金)
花田修治 (金)/原光雄 (金)/藤永保夫 (金)
神山智明 (金)/八木順一郎 (多)/溝 口庄三 (多)
小野寺信治 (多)/入間田宣夫 (東ア)
井戸達雄 (サ)/ 北村正晴 (未) 
-55-
肖像写真作成者 43名
田中英道 (文)/畑山俊輝 (文)/栗山規矩 (経)
田中素香 (経一名誉教授)/工藤博司 (理)
長瀬賢三 (理)/吉藤正明 (哩)/丹治順 (医)
玉井信 (医)/佐々木英忠 (医)/松野正紀 (医)
飯沼一宇 (医)/黒川忠 (医)/片倉直至 (歯)
野地達也 (工)/江村超 (工)/杉村義広 (工)
内田俊介 (工)/西野徳三 (工)/深道和明 (工)
野揮庸則 (工)/伊藤邦明 (工)/藤本健四郎 (農)
中島佑 (磨)/羽柴輝良 (農)/菅原和夫 (農)
井原聴 (国)/堀 口剛 (情)/中野栄二 (情)
大類洋 (坐)/嶋田一郎 (坐)/菊池康夫 (坐)
浅見勝彦 (金)/花 田修治 (金)/戸叶一正 (金)
川嶋朝 日 (金)/高木清一 (金)/八木順一郎 (多)
溝 口庄三 (多)/小野寺信治 (多)/井戸達雄 (サ)












第 1回 平成 16年 7月 29日
場所 :金属材料研究所 2号館会議室
議題 1,平成 16年度事業について 















と公開のあ り方に関す るワーキング ･グル
ープ報告について 
2.平成 17年度総長裁量経費について 













第 3回 平成 17年 3月 22日
第 1回､第 2回の WG での検討を踏まえ運営









辺見 敦 (広報 ･情報部広報課課長補佐)
諏訪 田義実 (附属図書館総務課長)














『野副繊男先生の業績紹介 (1998年以降の資料 )』 
(野副域男先生追悼事業会 )
『東北大学留学百周年 魯迅 と仙台』 (魯迅 ･東北
大学留学百周年編集委員会)






大類洋 『耐性 H IVが発現 しない抗 H IVヌクレ
オシ ド創製-の挑戦』 (大類洋)
大沼俊朗 『ヒューマン電磁気学 (環境電気磁気学)』 
(大沼俊朗)
芦原町教育委員会 『魯迅 と藤野厳九郎 日中友好
の杵 百年前の出会い』(東北大学総長 吉本高志)
郡永勃 『魯迅写照』 (高橋邦)
久保 田尚志 『日本の有機化学の開拓者 異島利行』 
(財団法人 日本化学研究会)
『珊瑚』第 3号 (東北大学経済学部昭和 35年卒業
生有志会)
『有賀祥隆教授 略歴 ･業績 目録』 (東北大学大学
院 東洋 ･日本美術史研究室)









松野豊 ｢パ グロフの社会的 ･政治的信条 パ グロ
フーモロ トフ往復書簡か ら (抜刷)｣
島田和幸 ｢明治期の解剖学書一系統だった最初の
解剖学教科書について - (抜刷)｣(『形態科学』8) 
(奈良坂源次郎)
太田雅夫 ｢社会主義詩人児玉花外の研究 (二)｣(『同
志社談叢』 第 25号抜刷) (太田雅夫)
○学外機関の出版物
◆国書･図録類
『大谷大学百年史資料編別冊 戦時体験集 - ｢学




島根県立美術館 『昭和前期の洋画 1923-1945』 (島
根県立美術館)
福井テ レビ 『魯迅 その生涯』 (福井テ レビ)
『仙台市史 資料編 7 近代現代 3 社会生活』 (仙
台市)
『仙台市史 通史編 5 近世 3』 (仙台市)
『駒揮大学禅文化歴史博物館 蔵品目録 (絵画 ･
墨蹟編 1)』 (駒津大学禅文化歴史博物館)
仙台市富沢遺跡保存館 『特別企画展 石 と鉄の考
古学 石器の終わ りと鉄器の始ま り』(仙台市富沢
遺跡保存館地底の森 ミュージアム )




『中央大学百年史 年表 ･索引編』 (中央大学)




エ レクロニクス発展のあゆみ調査会編 『ェ レク ト





有川節夫 ｢記録 大学 ･編纂 ･文書館一広島大学
文書館設立準備企画公開プ レ ･シンポジウムの記
録 -｣『広島大学史紀要』第 6号
折田悦郎 ･藤 E]理子 ｢九州帝国大学における留学
生制度について｣『九州帝国大学における留学生に
関する基礎的研究』
折田悦郎 ｢国立大学アーカイブ私論一現状 と課題 
-｣『大学ア-カイヴズ機能についての基礎的研究 







































『鴨川市所蔵 藤揮衛彦コ三レクション 摺物 江戸の
風雅な年賀状 展』




























































































































『博物館だより』 N o.110- 112 
(財)七十七ビジネス振興財団




























『宮沢賢治展 in センダー ド～永久の未完成』

『仙台文学館所蔵資料 目録 (雑誌)』平成 15年 12

月 31日現在









































































『第 58回特別展 松浦武四郎 時代 と人び と』
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7/12 中国湖南省高等教育訪 日視察団見学｡ 
7/14 船岡中学校生徒､見学｡ 
7/15 NHKによる取材 (ニューマン文書の撮影 )｡ 







































10/19 魯迅展準備で展示室休み (～21) 







































































261/ 東北大学における歴史的公文書の保存と 公 開のあり方に関する検討ワーキンググル
公開のあり方に関する検討ワーキンググル ープ会合 (第 2回 ) 
ー プ 会 合｡ 2/21 館長打ち合わせ会｡ 
大学出張｡( -2/1) 3/22 東北大学における歴史的公文書の保存と
2/7 宮城女専 白楊会と打合せ｡ 公開のあり方に関する検討ワーキンググル
2/9 館長打ち合わせ会｡ ープ会合 (第 3回)｡ 
1/
1/
27 館長打ち合わせ会｡ 2/28 百年史編集委員会｡ 
31 永 田研究員､科研費研究会のため名古屋 173/ 館長打ち合わせ会｡ 
2/10 各部局に刊行物移管依頼文書を発送｡ 3/23 中国外務省国際研究所長一行見学｡ 
2/16 3/
3/29事事務所倉庫の書架に移動｡ 史料館運営委員会｡ 
会議室の書架の他大学等の刊行物を旧工 25 米沢女子短大小林文雄助教授､当館視察｡ 
2/18 東北大学における歴史的公文書の保存と 3/31 大西仁館長退任｡
東 北 大 学 史料 館 (平 成 18年3月現在)
館 長 野家 啓一 
(文学研究科教授/副学長 ･図書館長)
副 館 長 倉本 義夫 
(理学研究科教授/図書館副館長)
研 究 員 永 田 英明 
(文学研究科助手 )
館 員 高橋 早苗




















国際交流セ ンター教授 上原 聡
高等教育開発推進セ ンター助教授
教育学研究科教授 長谷川啓三 北川
法学研究科教授 吉 田 正志 東北アジア研究センター教授 平川
経済学研究科教授 鈴木 俊夫 総合学術博物館教授 柳 田
理学研究科教授 百年史編 さん室長 今泉
医学系研究科教授 笹野 公伸 医療技術短期大学部助教授 小原
歯学研究科教授 菊地 正嘉 史料館研究員 永 田
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